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Metz – 1 place du Général-de-Gaulle,
Hôtel des Postes
Opération préventive de diagnostic (2017)
Gaël Brkojewitsch
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Metz Métropole
1 Les deux tranchées (24 m2), réalisées sur le parking intérieur de l’Hôtel des Postes, ont
permis d’établir que le substrat naturel se situait à environ 6 m sous le niveau actuel à
l’ouest de la parcelle (+/- 167,50 m NGF).
2 Aucune structure romaine ou médiévale n’a été reconnue. Le terrain semble avoir été
dérasé avant la mise en place de remblais de natures différentes : argileux et homogène
sur le premier mètre puis sableux et hétérogène ensuite. Les remblais les plus anciens





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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